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①授業１時間（小学校 45 分，中学校 50 分）
の中でＡ，Ｂの順番で鑑賞する。 
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表１ 通教科的能力と関連的に育む図画工作・美術科の本質に根ざした資質・能力系統表 
通教科的能力 人間関係形成・ 社会形成能力 キャリアプランニング能力 課題対応能力 
教 科 の本 質
に 根 ざ し た
資質・能力 
造 形 活 動 において，自
分 の価 値 意 識 をもって
批 評 し 合 い ， 新 し い 価
値を創り出したり他者と
の 関 係 を 深 め た り す る
力 
造 形 活 動 を通 し て，新 し



















セ ス において ，形 や色 な
ど に 意 味 づ け を す る こ と
ができる。 
① 驚 いたり，不 思 議 に思 ったことを繰 り
返しやってみたりすることができる。 








感 じ た こ とを 話 した り ，
友 だ ち の 話 を 聞 い た り
するなどして，形 や色 ，
表 し 方 ， 材 料 の 感 じ な
ど の よ さ や 面 白 さ に 気
づくことができる。 














を友 だちと話 し合 うこと
を通 して，形 や色 ，表 し
方 や材 料 の感 じの違 い
などを見 つけることがで
きる。 




② 手 や体 全 体 を十分 に働かせ，材料な
ど から豊 かな 発 想 をすることがで き
る。 
①③表 したいことや用 途 などを考 えなが







友 だ ち と作 品 な ど に 対
す る 思 い や 考 え を 話 し
合 う こ と を 通 し て , 対 象







② 心 豊 かに表 現 する構 想 を練 ることが
できる。 
①③制 作 の順 序 などを考 えながら，見 通






作 品 などの主 題 設 定 ・
追 求 を通 して自 分 の価
値意識をもたせ，異なっ
た見 方 や考 え方 を尊 重
しながら，批 評 し合 うこ
とを通して，自分の中に
新 し い 価 値 （ 豊 か な 情
操 ） を創 り 出 した り， 他












造 的 に粘 り強 く表 現 することがで き
る。 
学 習 指 導 要
領 に 基 づ く
評 価 の観 点
との関連 
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６．授業の実際 
実践事例Ⅰ 
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実践事例Ⅱ 
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実践事例 Ⅲ 
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実践事例 Ⅳ 









































































































































Ｔ  ：自然と言ってくれたい人，季節は？  
P５：秋  
P６：秋から冬  










































































































































































とを友 だちと話 し合 う
こ と を 通 し て ， 形 や











































合 うことを通 して,対 象

























○ 2/3の 生 徒 が 発 言
し，クラスみんな

















作 品 な ど の 主 題 設
定・追求を通して自分
の価値意識をもたせ，
異 な っ た 見 方 や 考 え
方 を尊 重 しながら，批
評し合うことを通して，
自 分 の中 に 新 しい価
値 （豊 かな情 操 ）を創

























































































































































Study on the qualities and abilities of art and crafts that systematically grow in 12 years of childhood 
－Through an appreciation class by the active learning ― 
 
The purpose of this study is to clarify whether the qualities and abilities it came from essence of the art 
department related with "forming human relationships and social development ability" is related to grade level 
among the qualities and abilities that we want to cultivate at this school through an appreciation class by 
active learning. In the method of research, we conducted interactive classes based on same works for children 
of elementary school 2nd, 4th graders, junior high school 1st, 3rd graders, analyzed the appearance of children.   
As a result, it seemed that it was close to the aim position set by the art group, and it was confirmed that there 
were abilities almost. In the future, I’d like to incorporate the features of each grade's remarks and thinking in 
viewing through this research into a systematic table as a more specific form, and improve along with the 
teaching method. 
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